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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Dati hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai betikut : 
Pada 30 subyek mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dengan 
aktivitas karies rendah menunjukkan jumlah rata-rata Lactobacillus rendah yaitu 
sebesar 213.33 CFU/ml (tanpa pengenceran) dan 703.33 (pengenceran 101) meskipun 
ada beberapa subyek yang menunjukkanjumlah koloni yang agak tinggi. 
6.2. Saran 
Dati hasil penelitian terlihat bahwa jumlah: Lactobacillus pada saliva 
kelompok karies rendah sangat bervariasi bahkan untuk subyek dengan DMF-T 
samapun jumlah Lactobacillus berbeda. Oleh sebab itu peneliti menyarankan, bila 
ingin mengetahui jumlah Lactobacillus pada subyek lain hendaknya juga 
memperhatikan indeks keparahan karies karena jumlah Lactobacillus Juga 
dipengaruhi oleh keparahan karies. 
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